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Português. Lisboa: Caminho; 959 pp.
Fernando Pessoa es, sin duda alguna, uno de los mayores poetas portugueses y euro-
peos. En noviembre 2008 fue publicado un extenso libro, una especie de enciclopedia,
intitulado Dicionário de Fernando Pessoa e do Modernismo Português. Fernando Cabral
Martins, profesor de literatura y cultura portuguesas en la universidad lisboeta Universi-
dade Nova de Lisboa, traductor y ensayista, editor de antologías literarias y autor de es-
tudios sobre los modernistas portugueses, en especial sobre Fernando Pessoa, Mario de
Sá Carneiro y Almada Negreiros, es el editor y uno de los autores de esta obra.
La publicación del libro coincidió con el congreso internacional sobre Fernando Pes-
soa que se celebró en Lisboa con ocasión del 120 aniversario de su nacimiento. En la pre-
sentación de esta obra monumental, el 25 de noviembre de 2008 en Lisboa, se destacó la
importancia del libro como obra fundamental para todos los investigadores de Pessoa y
del modernismo portugués. La obra no es ni un diccionario monolingüe ni una enciclopedia
propiamente dicha; es un diccionario de investigación, un trabajo que refleja el conocimien-
to actual de Fernando Pessoa y la época en la que vivió. Se trata de un conjunto de informa-
ciones y datos que en este momento tenemos a disposición, ya que las investigaciones
sobre la obra y la vida de Fernando Pessoa continúan; muchos aspectos siguen sin ser
aclarados así que las próximas ediciones del libro serán probablemente ampliadas. Según
la opinión de uno de los autores, el libro es una especie de Libro de desasosiego, un trabajo
compuesto de fragmentos.
El editor Cabral Martins dice, en la introducción al libro, que el objetivo del dicciona-
rio es reunir en un libro todos los conocimientos y hallazgos actuales sobre Fernando
Pessoa, su obra y el modernismo portugués. Los artículos (con la firma del autor correspon-
diente y la bibliografía al final) están clasificados por orden alfabético del tema tratado. El
libro consta de más de 600 artículos de extensión variada que tratan temas y conceptos
muy diversos pero siempre relacionados con la poesía, el teatro, la filosofía, el tiempo y
el espacio de Fernando Pessoa. Ochenta expertos e investigadores del modernismo por-
tugués y de la vida y obra de Pessoa, provenientes de diferentes universidades portuguesas,
brasileñas y de algunos otros países de Europa son los autores de dichos artículos. Los
escritos se distinguen también por el estilo y el enfoque dado al tema tratado. Cada artícu-
lo es una unidad particular que se relaciona con las demás partes en un todo homogéneo.
En ese sentido el libro es, al mismo tiempo, un trabajo individual y colectivo. Cabral Mar-
tins es autor de numerosos artículos  y coordinador de los trabajos de todos los demás
autores, es como un director de orquesta responsable del diccionario.
Cabral Martins opina que, en el proceso de la creación del libro, lo más difícil  fue
decidir qué temas incluir. La selección de temas fue aún más difícil al considerar el he-
cho de que no está definido detalladamente lo que es el modernismo y cuándo se puede
hablar de esta corriente artística. Al final fue tomada la decisión de abarcar el periodo en-
tre 1912 y 1935 (desde la publicación del primer número de la revista Orpheu hasta la
muerte del poeta) que en la literatura portuguesa los críticos definen como modernismo
portugués. En 1915 Fernando Pessoa, junto con sus partidarios que venían reuniéndose
desde 1912, fundó la revista Orpheu y el movimeinto estético postsimbolista conocido
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como modernismo, el cual cambió profundamente la poesía portuguesa. Pessoa fue diri-
gente, inspirador y también crítico del grupo tal como lo sería años después André Breton
para los surrealistas. La revista Orpheu tenía como misión defender y difundir los valo-
res del modernismo. La sede del movimiento fue el famoso café A Brasileira en el barrio
lisboeta de Chiado. Además de Pessoa los representantes más eminentes del movimiento
modernista portugués fueron el poeta Sá Carneiro (1890–1916), el poeta y pintor José de
Almada Negreiros (1893–1970), el pintor futurista Guilherme de Santa Rita (1889–1918)
y muchos otros poetas (Luis de Montalvor, Ronald de Carvalho, Angelo de Lima, etc.),
todos presentados en este diccionario enciclopédico.
El libro contiene numerosas fotografías de importantes personalidades de la época,
diversos paisajes de Lisboa, cafés que frecuentaba Fernando Pessoa y muchas reproduccio-
nes de documentos, revistas, pinturas, etc. Es interesante que la obra no se limita única-
mente a Portugal de los años 1912–1935 sino que trata de presentar una visión más amplia
de la época, tanto en el marco europeo como en el mundial. El autor y editor de la obra,
Cabral Martins, deseó introducir a Fernando Pessoa en un amplio contexto social, cultu-
ral, filosófico y científico mundial y europeo, por eso muchos artículos se dedican tam-
bién a otros temas y personalidades como p. ej. a Rilke, Antonio Machado, Walt Whitman,
Joyce, Yeats, Kafka, Wittgenstein, Nietzsche ..., que Fernando Pessoa conoció o cuyas ob-
ras leyó y estudió. Los artículos referentes a los conceptos de modernismo y modernidad,
modernismo portugués, modernismo hispanoamericano y modernismo brasileño son
muy extensos. El libro presta una gran atención no solamente a Fernando Pessoa, su obra,
los lugares en los que vivió, los miembros de su familia y sus heterónimos (Alberto Caeiro,
Alvaro de Campos, Ricardo Reis, Bernardo Soares ...) sino también a las personas, ami-
gos, colegas que en algún sentido ejercieron influencia sobre su vida y obra. 
El libro Dicionário de Fernando Pessoa e do Modernismo Português es importante
no solamente para los estudios de la literatura y cultura portuguesas sino, más ampliamente,
para la ciencia literaria en general. En el libro se recogen numerosos e importantes mate-
riales y datos sobre Fernando Pessoa y su tiempo lo que seguramente será de gran interés
para los investigadores y conocedores de Pessoa y también para los aficionados de sus
obras.
Jasmina Marki~
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